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DEI<AN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDAI-AS
Bahrva untuk kelancaran penyelesaian perkr-rliahan dan peurbinaan terhadap mahasisrva lebih intensil.
perlu rnenun juUmengangkat Dosen Perrasehat akademik (PA) Mahasisrva pada Program Studi Agfibisnis
F akLr ltas Pertanian LJ n iversitas Andalas'fahun Akadenrik 20 I 3/20 l'1 :
Bahwa nanra-nama terscbut pacla lampiran keputusan ini nrernenuhi s1'arat untult diangkat sebagai Doscn
Penasehat akaderrik (PA) Mahasisrva pacla Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Andalas Tahurr Akademik 201 3/2014:
Bahri,a berdasarkarr sr.rb a,:lan b tersebut cliatas. perlu ditetapkan .lengan keputusan Dekan.
Undang-Undang Nolnor 8 tahun I97rl seLragainrana telah cliubah clengan IJnclane-Urtdang Nonror 43
tahLrn I999. tentang Pokoli-pokok Kepegariaian:
Undarrg-LJndang Nolrof l7 tahurr 2003. tcntang Ker:angalt Negara:
Undang-Undarrg Nonror 20 tahun 2003. tentang Sistim Pendidikan l"\asional:
LJnclang-Undang Non.rol l2 lirhr.rn 2002. tentan-e I'endidikan l-inggi:
Peraturan Pemerintalr Nomor l7 tahun 2010 sebagainlana telah diubah dengan Peraturan Pemerintirh
Nomor 66 tahun 2010. tentang Pengelolaan dan Pen;,elenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 TahLrn 20 12. tentan-e Organisasi dan Tata
l(er.ir I nir crsitus Andrlrs:
I(eputusan Menteri Pendidikan dan KebLrdalaan lll Nomor 47 Tahun 20 l3 tentang StatLrta Universitas
Andalas;
Peraturan Rel(tor Nomor 52 lillllA/Llnand-2013. lcntang Pengarrgkatarr Dekan Fakultas Peltanian
LJnivcrsitas Anclalas Periocle 2013-201 7:
Pengesahan DIPA Llniversitas Arrdtrlas tahun 201,1 Nornor SP-DIPA-023.04.2.,11506 l/20 1.1 tanggal 5
Desenrber 20 I 3:
6.
MEMUTUSKAN
MenunjuUrlen-qangliat )'ang nanran)'a tcrsebrrt pacla l.anrpiran I(eputr-rsan ini sebagai [)osen Penasehat
akadenriL (l']A) Mahasisrra ptrciii I)rosrrllr StLrdi Agribisnis Ialiultas I)ertanian []nircrsitas Anclalas l-ahLrn
Akadcmik 20ll/2014:
Segala bia,r,a van_rr timbul akibat diterbitkannla I(epLrtusan ini clibctrankan kepada angearan DIPA Bl-Ll
LJnivcrsitas Andalas tahun 20 l l.
Keputusan ini berlalir-r terhitLrng rlulai tanggal ditetapkan. dengan ketcntLran apabila clikemLrdian hari terdapat
kekeliruan akan clipcrbaiki sebagainrana rnestinya.
I crnbusan ,
l. Rektor tJniversitas Andalas scbagai laporan.
2. Dekan cii lingkungan Universitas Andalas.
3. l(etua Progran-r StLrcii di lin-okLrngan l--akultas Pert.rnnrrr
4, Masing-nrasing vang bcrsangkutitn untLlli dilirl<sanalian
5. Arsip
Iiniversitus Andalas.
scbaeairrana nrcsl irrr a
DI : PADANC
Al. : 29.luli 201
l.anrpiran : KEPLJTLJSAN DEKAN l-AKt,lL.l'AS PEI{ IANIAN tTNIVIIRSII'AS ANI)A1.,{S
Norror : 290.b/l/Faperta/20 li
'fanggal : 29 .luli 20 ll
T'entang : PENUN.II-rl(AN1l)hNCANCjl(A IAN DOSEN PIINASI-llA I AKAt)hN'llK (l']A) NIAHr\SlS\\,A
PROCRAM SI-U D I ACI{I BISNI S FAI(U I- f AS PERTAN I AN LJN IVLRSITAS AN DAI,AS
I AI-IUN AKADEMII( 20 I 3i2O I.1
NO NAMA DOSEN NAMA MAHASISWA NO. BP
Cipla Budirrran, . SSi MM Della firna t3t0221020
Yolanda ardinal t3]l022t049
Seftyani rahmandari r3r02tt0ll
2 Devi Analia. SP. MSi Ressa octavianti t3t0221021
Rahmad sabri r31022r056
Cevanni tri andini 1310222019
3 Diarr Haf-izah, . SP.MSi Syafia zulfa 1310221023
Mutiara r3 1022 l0_52
Meli olitafrra t3102220t5
4 Dwi Evaliza, Ir., MS Hidayatul husna 131022r004
YLrlia armila 1310221034
Muhaurrnad hanafi 13r0221063
5 Elfl Rahrni. Dra.. MSr Inesa sy r3r022r015
Dahlia nelva putri 131022r051
M davicra alvinanda 13t0222011
6 Lrrdrr Maltirrs. Dr'. lr'. Msc Rizlii jazrvari 13r022r005
Aurnah sril<Lrrnia r t3t022t064
SLrci asih olitadrr ina t310222020
Atif qusyairi l,uza r i | 0222014
7. Fridil Tartirrrtrr. Dr.lr." MSi. Aida nisa azhari r3r02I0l0
RaLrdhatLr I rizl<i f adjri na 13r022r039
Anisa rahrni yuliati r3r0222001
Al faruqi hasnul 3t0222027
tt. Ferdhinal Asful, , SP MSi Johannes hutapea 1310221018
I(arina ratna sari 1310221041
M ritho bezrroma r3r02220r0
r). Heri Bahrizal Taniuns. Ir.. MSi Camelia ayLr. N 1310221013
Rozita rnayang sari r3r022r042
Khairul fahmi purba l 3 r 0222005
10. lfdal. Ir.. MSc .lulia rnardalisa.rn 13t022t026
Strriani pLrtri 13102210-5-5
Iralihri mr-rslirn lil0ttt0r8
Yolandari setia n I i I 022t0i0
NO NAMA DOSEN NAMA N{AHASISWA NO. BP
1l lra Wahyuni Syar'fi. Dr.lr. MS Ranisya husna 1310221009
BLrdi ananda pLrtra 13102210i8
Walrradri 1310221068
t2 Lola Triana. SP. MM Mia nrelina r3r0221030
Anisa fhtma rir022r059
Iloziana drvi untanri t3\0222023
li. M. Refdinal. Ir. MS Nurnra sapriana r31022t0r2
Sri rala pr-rtri 1310221041
Na.jma nazif 13r0222003
Bryant al<bar r I r 02t2026
t4 Mahdi, Dr.. SP. MSi Lady chania l3 1022 l0I _5
Desn ianti t3 t0221044
Mar atus shalihat t3\0222001
15. Melinda Noer. Prof-. Dr.lr.. M.Sc Halirnahtun s)'al<diah r3r0221002
Rizl<i kLrrrriarvan r31022r032
Dervi novita sari r310221061
t6. Muharnrnad Hendri. . SP MM Aviasl<a lubis t3t022.1022
Rahnri sepriani l3 1022 I 0_5 r
M rodigo amnesti r t3t02220t1
t]. Nofialdi, Dr Ir. H., MSi Il<a nocil'ela r3102210r4
Olin afriani lil022l04i
Fadhli furqani 13t0222006
Ucu saralr I i r 0trt029
18. Nur Afni Evalia, , SP,MM Siti rahmah annisa li r0221028
FastabiqLrl lihairad 131022t051
Dian irrdri annisa r310222021
l9 Ntrrairri Budi A:tLrti. . SP MSi Astari safltri siregar t310221024
Desi drvita utanti rit022r05i
Ketty putri dehaal 13t0222016
20. Osmet, Ir., MSc MLrthia fadhilah l3l022r0l I
Titi farrra 1310221040
Meri surya 1310222002
Laila isra 1310222028
2l Rina Sari. . SP MSi I(hairatLrl nisa 131022r017
Nella ol<tafia r3 10221046
Benny kurniar.van t310222009
)) Rini Hal<irli.. SP MSi Drhlia sari 13102210t9
Fon i legita tit0tI0+8
NO NAMA DOSEN NAMA MAIIASISWA NO. BP
Citla perriwi p e t3102220t I
23, Rudi Febriarnansyah. Prof.Dr. lr.. MSc Nia perrnata sari 131022r00r
Nofriandi t3t02lr0-lr
Ifah aini t3t0t}060
Melia rarladani 3 | 0222004
25 Rusdja Rustarn, Drs, MAg Nurul ureutia r3r022r008
Mutiara lubis t3t0221031
Zahrati rahmi t3 10221067
26. Syahyana Raesi, Ir.. MSc Fitri lahmadini 131022r016
Andre vermana t310221045
Friska eduri rneidia s I 3 I 0222008
27 Widya Fitriana, , SP,MST Windy rahmat effendi r3l0l2t0l
Yholla pararrsil t31022t050
M habibullah t3t02220t3
2B Yonariza, Prof.lr., MSc, PhD Larrrtiar septriani silalahi 1310221003
ClaLrdia livino prinra 1310221033
Frananda fajri e r31022r062
Nerius ibe r3r022900r
29. Yusmarni, , SP,MSc Ayu utamr 1310221029
Bayu satria 131022r058
Rada mayliani putri t3 102220)2
10. Yusri Usman, lr., MS Indah permatasari 13t022t006
Dwina odilla murti 131022r035
I(hazanatul ilmi l3 1022 r06_5
Dio rahnran t3 10222025
-ll Zelfi Zakir,lr.. MSi Adeni suknta 1310221001
J uhasnri 13r022t036
Puspita sari lil0t:r066
I 004
